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BeiJugendlichen sind ergänzend zu Motivationsproblemen und Verfäl¬




































































nerchronischen Krankheit. ImRahmendesBielefelder Gesundheitssur-
veys,einerumfassendengesamtdeutschenUntersuchungzumGesundheits¬
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teten 30%der Befragten im Bielefelder Gesundheitssurvey von Kopf¬
schmerzen,NervositätundUnruhe.SĵteĴnzê âpnsschwierigkeiten,


















































































































































































































































älteren außerhalb des Hauses), Witterungsbedingungen und saisonale
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